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国際文化学科の学生の履修・成績と進路： CAPと履
修意識についてのアンケート調査をふまえて



























































　This paper follows up on previous research, reported in the SUAC Bulletin, vol. 20, on course registration behavior under the CAP system 
(which sets the upper limit of credits a student can register for each semester) and its relationship to the grades of students in the Department 
of Intercultural Studies at Shizuoka University of Art and Culture.  Supplementary data was added, including job hunting prospects, experience 
studying abroad, GPA and credits acquired.  The results show no discernable relationship between GPA and awarded credits and indicators 
such as thesis submission, experience studying abroad, and type of employment taken after graduation.  However, this research is considered 
to be in the early stages and yearly data collection and analysis is expected to continue in order to determine any significant educational effects 
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国際文化学科の学生の履修・成績と進路：
CAPと履修意識についてのアンケート調査をふまえて
Results of the CAP-System: 
















 〜 127 1 1 2
128 〜 131 10 5 14 7 36
132 〜 135 4 11 24 11 50
136 〜 139 5 6 5 16
140 〜 2 9 3 14
計（人） 15 23 54 26 118












〜 127 2 2
128 〜 131 4 11 7 1 23
132 〜 135 9 16 9 34
136 〜 139 1 12 6 7 26
140 〜 2 3 4 9
計（人） 7 34 32 21 94








3 年次 123.3 2.6 0.67
4 年次 135.1 2.6 0.37
比較対照のため、下に CAP 導入前の 2017 年度 4 年次生の素点
平均との相関を示す











（2018） 82.8 2.6 0.79
3 年次
（2017） 119.9 2.6 0.66
4 年次












〜 107 6 6
108 〜 119 6 7 3 16
120 〜 125 11 21 4 36
126 〜 131 2 17 11 30
132 〜 2 2
計（人） 12 20 41 17 90












〜 71 2 10 12
72 〜 79 3 3 6
80 〜 87 18 10 3 31
88 〜 37 22 59
計（人） 2 13 21 47 25 108














































































人数 75 24 99 76%
取得単位数平均 134.4 131.7 133.7









人数 90 18 108 83%
取得単位数平均 135.5 131.9 135.1














128 〜 131 2+0 2+0 1+0 5+0
132 〜 135 3+(1)* 1+2 1+1 5+3(1)*
136 〜 139 1+0 1+0
140 〜 3+2 2+0 5+2
計（人） 6+(1)* 6+4 4+1 16+5(1)*
平均　休学者＝取得単位数 137、累計 GPA 2.71、　












128 〜 131 1 1
132 〜 135 1 1 2
136 〜 139 2 2 2 6
140 〜 2 2 4













〜 107 1 1
108 〜 119 1 1 2
120 〜 125 1 1 3 5
126 〜 131 2 2 4
132 〜 2 2
計（人） 2 1 4 7 14























































特に考慮した 20 1 21













特に考慮した 22 7 29
多少は考慮した 20 3 23
どちらともいえない 5 5
あまり考慮しなかった 3 1 4
全く考慮しなかった 3 3







回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
どちらも「特に考慮した」 10 135.8 2.8
一方を「特に」もう一方
を「多少は」考慮した 15 136.6 2.9
上記以外の回答 11 132.8 2.7
②2020年3月卒業生（アンケート回答時の3年生）
回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
どちらも「特に考慮した」 10 133.1 2.4
一方を「特に」もう一方
を「多少は」考慮した 25 135.5 2.7







回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
どちらか一方を「特に考





上記以外の回答 12 137.8 2.8
②2020年3月卒業生（アンケート回答時の3年生）
回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
どちらか一方を「特に考





上記以外の回答 32 137.6 2.7






ど ち ら か
一方を「特
に 考 慮 し
た」
「特に考慮
し た 」 も
の は な い
が、 ど ち
ら か 一 方
を「 多 少
は 考 慮 し
た」















6 5 4 15
上記以外の回答 1 7 3 11
計（人） 10 14 12 36
②2020年3月卒業生（アンケート回答時の3年生）
勉学以外の活動への志向
ど ち ら か
一方を「特
に 考 慮 し
た」
「特に考慮
し た 」 も
の は な い
が、 ど ち
ら か 一 方
を「 多 少
は 考 慮 し
た」















2 11 12 25
上記以外の回答 5 7 17 29






回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
両方への志向が高い 11 135.1 2.9
両方への志向が低い 14 133.1 2.8
②2020年3月卒業生（アンケート回答時の3年生）
回答 人数 取得単位数平均 累計 GPA 平均
両方への志向が高い 9 132.2 2.4










勉学への志向が高い 11 137.7 2.8
どちらかというと






勉学への志向が高い 18 136.5 2.7
どちらかというと



























































大企業 83 45 38 134.9 2.6
中小企業 52 23 28 133.9 2.5
団体職員 18 7 11 134.2 2.8
公務員 8 3 5 132.9 2.8
教員 6 2 4 136.3 2.7
その他 4 2 2 136.5 3.1
不明 19 8 11 134.4 2.7
以上、
就職者計 189 90 99 134.5 2.6
進学 1 1 - -
報告なし 17 9 8 132.6 2.5

















事務従事者（民間） 63 27 36 135.1 2.8
事務従事者（公務員） 8 3 5 132.9 2.8
販売従事者 78 42 36 134.1 2.5
サービス職業従事者 20 9 11 135.2 2.6
教員 6 2 4 136.3 2.7
情報処理技術者 7 2 5 131.3 2.4
その他の専門的 ･ 技術
的職業従事者など * 7 5 2 134.6 2.7







128 〜 131 132 〜 135 136 〜 139 140 〜
大企業 22 31 20 10 83
中小企業 19 15 13 4 52
団体職員 2 11 3 2 18
公務員 2 5 1 8
教員 2 2 2 6
その他 2 1 1 4
不明 5 8 4 2 19




（人）〜 1.99 2.00 〜 2.49 2.50 〜 2.99 3.00 〜
大企業 8 26 32 17 83
中小企業 7 16 21 7 52
団体職員 4 6 8 18
公務員 1 4 3 8
教員 2 3 1 6
その他 1 3 4
不明 1 4 10 4 19










 139 140 〜
事務従事者（民間） 13 26 16 8 63
事務従事者（公務員） 2 5 1 8
販売従事者 25 31 13 9 78
サービス職業従事者 6 4 8 2 20
教員 2 2 2 6
情報処理技術者 4 2 1 7
その他の専門的 ･ 技術
的職業従事者など 5 2 7




（人）〜 1.99 2.00 〜 2.49
2.50 〜
 2.99 3.00 〜
事務従事者（民間） 3 15 21 24 63
事務従事者（公務員） 1 4 3 8
販売従事者 11 26 31 10 78
サービス職業従事者 2 5 8 5 20
教員 2 3 1 6
情報処理技術者 4 3 7
その他の専門的 ･ 技術
的職業従事者など 7 7
計（人） 16 53 77 43 189















大企業 83 9 3 14%
中小企業 52 3 2 10%
団体職員 18 1 0 5%
公務員 8 0 0 0%
教員 * 6 0 3 50%
その他 4 1 0 25%
不明 19 1 5 32%











事務従事者（民間） 63 6 1 11%
事務従事者（公務員） 8 0 0 0%
販売従事者 78 6 6 15%
サービス職業従事者 20 2 2 20%
教員 * 6 0 3 50%
情報処理技術者 7 1 1 29%
その他の専門的 ･ 技
術的職業従事者など 7 0 0 0%






















































特に 多少 どちら あまり 全く 計
大企業 4 7 3 4 2 20





不明 3 1 1 5
報告なし 2 2
計（人） 9 12 5 5 5 36
② 2020年3月卒業生（進学者を除く）
特に 多少 どちら あまり 全く 計
大企業 5 5 6 5 1 22
中小企業 1 3 6 6 16
団体職員 2 3 2 1 8
公務員 2 2 4
教員
その他 1 1 2
不明 1 2 1 3 7
報告なし 1 2 1 4










特に 多少 どちら あまり 全く 計
事務（民間） 3 4 1 3 11
事務（公務） 1 1
販売 4 5 1 2 12
サービス 2 1 1 1 5
教員 1 1
情報処理 1 1
その他 1 1 1 3
報告なし 2 2
計（人） 9 12 5 5 5 36
② 2020年3月卒業生（ただし、進学者を除く）
特に 多少 どちら あまり 全く 計
事務（民間） 6 5 7 6 2 26
事務（公務） 2 2 4
販売 4 3 4 6 3 20
サービス 1 1 3 5
教員
情報処理 1 1 1 3
その他 1 1
報告なし 1 2 1 4
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